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СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НА ПЛОЩАДЯХ, ПРОЙДЕННЫХ СПЛОШНЫМИ РУБКАМИ  
В УСЛОВИЯХ КУ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
 
Исследования выполнены на территории КУ «Нефтеюганского лесхо-
за» ХМАО. Для оценки успешности лесовосстановления на площадях 
пройденных сплошными рубками в 2017 и в 2018 годах было заложено 11 
пробных площадей (ПП) в различных типах леса (осинник зеленомошно-
ягодный, сосняк зеленомошно-ягодный, сосняк зеленомошно-мелко-
травный, ельник зеленомошно-мелкотравный, березняк зеленомошно-
мелкотравный, сосняк кустарничково-сфагновый). Данные о составе дре-
востоя и количестве и составе подроста на пробных площадях до рубки 
приведены согласно материалам лесоустройства. Учитывался подрост 
хвойных пород и самосев лиственных пород. По лесорастительному райо-
нированию КУ «Нефтеюганский лесхоз» расположен в таѐжной зоне, за-
падно-Сибирского средне-таежного равнинного района [1]. Для данных 
лесорастительных условий согласно нормативным документам [2] успеш-
ным может считаться естественное лесовосстановление в количестве для 
кедра в зеленомошной группе типов леса более 1,5 тыс. шт/га; для сосны в 
зеленомошной группе типов леса более 4,0 тыс. шт/га, а в сфагновой груп-
пе типов леса более 2,5 тыс. шт/га; для ели, пихты в зеленомошной группе 
типов леса более 2,5 тыс. шт/га. 
Анализируя данные лесоустройства до проведения сплошных рубок, 
можно отметить, что на 6 пробных площадях из 11 произрастали древо-
стои с преобладанием в составе лиственных пород, а на 5 пробных площа-
дях произрастали хвойные древостои (табл. 1). Под пологом лиственных 
древостоев, как и под пологом хвойных древостоев, присутствовало доста-
точное количество подроста хвойных пород, а подрост лиственных пород 
отсутствовал. 
После проведения сплошных рубок количество подроста хвойных  






площадях указывают, что во всех изученных типах леса Нефтеюганского 
лесхоза наблюдается успешное лесовосстановление хвойными породами. 
На 9 пробных площадях из 11 количества подроста кедра достаточно (бо-
лее 1,5 тыс. шт./га) чтобы считать возобновление успешным. Исключение 
составляет ПП 9, расположенная в ельнике зеленомошно-мелкотравном, 
где количество подроста кедра недостаточно (1260 шт./га), чтобы считать 
лесовосстановление кедром успешным. На ПП, 6 расположенной в сосняке 
кустарниково-сфагновом, присутствует только подрост сосны и его коли-




Состояние естественного лесовосстановления до и после проведения 


















 Осинник зеленомошно-ягодный 
1/2018 5ОС3Б1К1Е 4К4Е2П 6000 4К4Е2П 4200 
2/2018 8ОС1Б1С 5К4Е1П 5000 5К4Е21П 3500 
3/2018 5ОС3Б2С+К+Е 3К7Е 8000 3К7Е 5600 
4/2018 7ОС3Б 5К5Е 10000 5К5Е 7000 
5/2017 6ОС3Б1Е 8Е2К 8100 10К 5680 
 Сосняк зеленомошно-ягодный 
10/2018 6С1К2Б1ОС 3К7Е 10000 3К7Е 7000 
11/2017 5С1Е3ОС1Б+К 4К4Е2С 6000 10К 4060 
 Сосняк зеленомошно-мелкотравный 
7/2018 3С2К1Е2Б2ОС 4К4Е2С 6200 4К4Е2С 4200 
 Ельник зеленомошно-мелкотравный 
9/2018 4Е1К1П4Б 4К4Е2П 6100 3К3Е2С 4200 
 Березняк зеленомошно-мелкотравный 
8/2018 5Б3ОС1К1Е+П 4К4Е2П 5800 4К4Е2С 4200 
 Сосняк кустарниково-сфагновый 
6/2018 7С3Б 10С 4000 10С 2800 
 
После рубки древостоев во всех изученных типах леса Нефтеюганского 
лесхоза появился самосев лиственных пород в количестве 1200 1900 шт./га 
(табл. 2). Самосев берѐзы в основном семенного происхождения, а самосев 
осины вегетативного происхождения. На 9 пробных площадях из 11                 
в составе самосева преобладает осина и только на 2 пробных площадях 
(ПП 6, 9) в составе самосева преобладает берѐза. Появление самосева 
лиственных пород после проведения сплошных рубок может составить 






вынослив. В связи с появлением на площадях, пройденных сплошными 
рубками, значительного количества подроста лиственных пород необхо-
димо своевременно планировать проведение рубок ухода. 
Таким образом, в Нефтеюганском лесхозе в изученных типах леса на 
всех площадях, пройденных сплошными рубками, наблюдается успешное 
лесовосстановление хвойными породами. На большинстве вырубок при-
сутствует достаточное количество подроста кедра для того, чтобы считать 
успешным лесовосстановление кедром. Появление на вырубках значи-
тельного количества самосева лиственных пород предполагает необходи-




Количество самосева лиственных пород на площадях пройденных 
сплошными рубками в различных типах леса Нефтеюганского лесхоза 
 
№ ПП/год рубки Количество шт./га Состав самосева 
Осинник зеленомошно-ягодный 
1/2018 1500 8Ос2Б 
2/2018 1700 7Ос3Б 
3/2018 1900 6Ос4Б 
4/2018 1700 6Ос4Б 
5/2017 1650 10Ос 
Сосняк зеленомошно-ягодный 
10/2018 1200 8Ос2Б 
11/2017 6120 10Ос 
Сосняк зеленомошно-мелкотравный 
7/2018 1450 8Ос2Б 
Ельник зеленомошно-мелкотравный 
9/2018 1600 6Б4Ос 
Березняк зеленомошно-мелкотравный 
8/2018 1500 9Ос1Б 
Сосняк кустарниково-сфагновый 
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